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-For The Greatest Glory of God- 
 
“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new”  
(Albert Einstein) 
 
 
“The expert in anything was once a beginner” 
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Perbedaan Kualitas Laba Sebelum dan Sesudah Adopsi International 
Accounting Standards (IAS) 39 Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar 
Di Bursa Efek Indonesia 
Disusun oleh: 
Yogka Arief Pratama 
NPM: 09 04 17911 
Dewi Ratnaningsih, Dra., MBA., Akt. 
Intisari 
Adopsi International Accounting Standards (IAS) pada standar akuntansi di 
Indonesia dewasa ini sedang menjadi suatu fenomena yang menarik untuk 
dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas laba antara 
sebelum dan sesudah adopsi International Accounting Standards (IAS) 39 pada 
27 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perhitungan 
kualitas laba dalam penelitian ini menggunakan model akrual khusus yang 
dikembangkan oleh Beaver dan Engel (1996). Penelitian ini menggunakan data 
sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan tahun 2008-2013. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Pemilihan populasi penelitian 
menggunakan metode purposive sampling. Dalam penelitian ini variable kualitas 
laba akan diproksikan dengan manajemen laba. Kemudian data diuji 
menggunakan paired sample t-test. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan kualitas laba antara sebelum dan sesudah adopsi IAS 39 pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
Kata kunci: Kualitas laba, manajemen laba, adopsi International Accounting 
Standards  
 
